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Abstract:  This paper begins from exploring such differences in ways of thought of the Russian people and the 
Chinese people as between integer-first and part-first, helical and linear thought, different sequence of time and 
space, form-oriented and meaning-oriented thought, precision-first and ambiguity-first and subjectivity-focus and 
objectivity-focus way of thought, then analyzes the influence the above differences have on the ways of thought of 
the Russian people and the Chinese people as well as on their languages. And finally explores the influence that 
different ways of thought between these two languages have on Russian Learning 
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Résumé:  L’article présent étudie l’influence des différences de façon de penser des Russes et des Chinois sur leur 
langue respective et leur expression, et sur l’apprentissage du russe, sous les six angles suivants : ensemble en 
priorité et partie en priorité ; spirale et linéaire ; ordre temporel et ordre spatial, cohésion par forme et cohésion par 
sens ; exact et vague, sujet et objet. 
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Философия марксизма есть материализм.  
В течение всей новейшей истории Европы ... 
материализм оказался единственной 
последовательной философией, верной всем 
учениям естественных наук, враждебной 
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Большинство портретов Владимира Ильича 
не  в состоянии передать того впечатления  
особой одаренности ， которое быстро шло на 
смену первым  впечатлениям от его простой 
внешности ，  как только вы начинали  
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譯 文 ： Однажды в момент отчаяния 
чудесный камень неожиданно увидел двух 
приближающих к нему монахов, ------- одного 
буддийского, другого даоского, с необычной 
внешностью и манерами. Они подошли к 
подножью хребта Цингэн, опустись на землю и 


















































Увидев этот почерк и штемпель, Нехлюдов 
покраснел и тот час же почувствовал тот подъем 
энергии, который он всегда испытывал при 
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Но сознание возросшей социальной 
ответственности и собственного морального 
долга в условиях нынешнего положения и роли 
науки в обществе, полных напряженных 
диалектических противоречий, охватывает все 
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